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enfassung
Die niederlándische Regelung der Abtretung von Gescháftsanteilen ist zum 1.
r 1993 eingreifend geàndert worden. Die Abtretung von Anteilen einer
'besloten vennootschap' (bv) bedarf seit Einfdhrung der neuen Regelung der
kurkundung durch einen Notar mit niederlándischem Standort. Zur Austibung
der Gesellschafterrechte ist der neue Gesellschafter in der Regel erst dann
berechtigt, wenn die Abtretung von der Gesellschaft anerkannt worden ist oder
wenn die Abtretungsurkunde von einem Gerichtsvollzieher der Gesellschaft
zugestellt worden ist. Zur unmittelbaren Ausiibung der Gesellschafterrechte ist der
Erwerber nur dann berechtigt, wenn die Gesellschaft Partei ist beim VeráuBe-
rungsvertrag. Die Gesellschafterpflichten ruhen immer unmittelbar nach der
Abtretung auf dem Erwerber. Der VeràuBerer wird erst von der Gesellschafterlis-
b gestrichen, wenn die Anerkennung oder Zustellung erfolgt ist. Dennoch ist der
VeràuBerer ab dem Zeitpunkt der Abtretung nicht mehr zur Ausiibung der
Gesellschafterrechte b rechtigt. Aus dem Obenstehenden geht hervor, daB das
neue System der Abtretung dazu frifuen kann, daÍl wáhrend eines bestimmten
hitraums keiner dazu berechtigt ist, die mit den abgetretenen Gescháftsanteilen
verbundenen Gesellschafterrechte auszuiiben.
Der Hintergrund der Aenderung der Regelung der Abtretung von Geschàfts-
anteilen war die hàufige miBbráuchliche Verwendung der bv. So versáumten
Anfang der achtziger Jahre viele bv ihre Steuern und Sozialversicherungsbeitràge
zu bezahlen. Wurde zum Einzug der beztiglichen Forderung ein Konkursantrag
gestellt, so konnte in den meisten Fálien die Forderung mangels Masse nicht
beglichen werden.
Der Gesetzgeber wollte mittels neuer Abtretungsbestimmungen das kaum
kontrollierte Anlaufen von Steuer- und Sozialversicherungsschulden unterbinden.
Die neuen Bestimmungen sollten zur Folge haben, daíl Personen, die in der
Vergangenheit an einer MiBbrauchs-bv beteiligt gewesen sind, bei der Behórde
rcgistriert werden, wenn sie Gescháftsanteile iner anderen bv erwerben. Die bv
an der der schlechter Zahler eine Beteiligung erwirbt, wird als 'Risiko-Ge-
sellschaft' betrachtet. Sie wird weiterhin einer strengen Kontrolle beztiglich der
Bezahlung von Steuern- und Sozialversicherungsbeitràge unterzogen.
Mittels der zwingenden Vorschrift der notariellen Beurkundung der Abtretung
sollte erreicht werden, daB fast jeder Anteilseigner bei der Behórde registriert
wird. Die Einschalruns des Notars sollte zusleich der Rechtssicherheit dienen.
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AuBerdem wurde AnschluÍJ an den in den tibrigen Lándern des europáischen
Kontinents geltenden Regelungen der Abtretung von Geschàftanteilen beabsichtigt.
Es sollte aber vermieden werden, daB die Registratur von Gesellschaftern zu einer
Háufung von Abtretungsformalitáten ftihren wiirde. Eine Zunahme der Forma-
litàten wtirde námlich das Risiko unwirksamer Abtretungen in unannembarem
MaBe erhóhen.
Der erste Teil dieses Buches enthàlt in den Kapiteln 1-4 eine Darstellung der
Regelungen der Abtretung von Geschàftsanteilen von mit der bv vergleichbaren
Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, GroB-Brittannien und der Schweiz. In
Ifupitel 5 werden die Regelungen der Abtretung von Geschàftsanteilen, die im
Zeitraum 1838-1992 in den Niederlanden galten, dargestellt.
Im zweiten Teil werden in Kapitel 6 die Ausgangspunkte, die der neuen
Regelung der AbÍerung von Geschàftsanteilen zugrunde lagen, anhand folgender
Themen analysiert:
1. Die Registratur der Gesellschafter als Mittel der Bekámpfung von zum
Beispiel Steuerhinziehung durch bv.
2. Die Entscheidung fiir die zwingende Vorschrift der notariellen Beurkun-
dung.
3. Die Einftihrung einer Abtretungsregelung, die mit sich bringt, daB der
Erwerber von Gescháftsanteilen in der Regel nicht unmittelbar nach der
Abtretung zur Ausiibung seiner Gesellschafterrechte berechtigt ist.
Bei der Behandlung dieser Themen werden Beziige zu den in Teil I dargestellten
auslàndischen Regelungen und zu dem rechtsgeschichtlichen Kapitel 5 hergestellt.
Die Analyse der neuen niederlàndischen Regelung flihrt zu den folgenden
Schlu8folgerungen. Die Vorschrift der notariellen Beurkundung der Abtretung
wird warscheinlich nur in geringem MaBe zur Bekámpfung der mi8bràuchlichen
Verwendung von bv beitragen. Faktische Geschàftsfi.ihrer kónnen meistens in
einfacher und legitimer Weise vermeiden, daB sie als Gesellschafter bei der
Behórde registriert werden. Ferner wird mit der neuen Regelung nicht der
beabsichtigter AnschluB an den tibrigen kontinentaleuropàischen Regelungen
erreicht. Mit der notariellen Beurkundung ist allerdings der Rechtssicherheit
gedient. Durch die Einschaltung des Notars werden weniger Abtretungen von
Gescháftsanteilen miBlingen.
Der Gesetzgeber hat sich nach der in dieser Dissertation vertretenen Ansicht
zu Unrecht auf den Standpunkt gestellt, daB die Anerkennung der Abtretung
durch die Gesellschaft oder Zustellung der Abtretungsurkunde durch einen
Gerichtsvollzieher nicht konstitutiv sein sollte frir die Abtretung von Geschàftsan-
teilen. Dieser Standpunkt wurde damit begriindet, daB eine Vermehrung der
Abtretungsformalitáten vermieden werden sollte. Nach der hier vertretenen
Ansicht ist die Einfrihrung der notariellen Beurkundung mit einer unnótigen
Verminderung der Zahl der Formalitáten einhergegangen.
Die Einfrihrung einer Abtretungsregelung, die mit sich bringt, daB der






































rechte berechtigt ist, hat groBe Nachteile. Ein solches System kompliziert das
niederlàndische Gesellschaftsrecht erheblich. Au8erdem kann aufgrund der neuen
Regelung die Lage entstehen, daB wáhrend eines bestimmten Zeitraums nur eine
Minderheit der Gesellschafter stimmberechtigt ist. Dies kann zur willkiirlichen
Fassung von Gesellschafterbeschltissen frihren.
Aus dem Obenstehenden wird die SchluBfolgerung gezogen, daB es wrin-
schenswert ist, die geltende Regelung der Abtretung von Gescháftsanteilen zu
vereinfachen. Dazu wird erstens vorgeschlagen, die Anerkennung der Abtretung
durch die Gesellschaft oder die Zustellung der Abtretungsurkunde an die Ge-
sellschaft als konstitutives Erfordernis ftir die Abtretung einzuftihren. Die
Probleme, die mit der Konsequenz der geltenden Regelung zusammenhangen, daB
der Erwerber nicht zur unmittelbaren Austibung seiner Gesellschafterrechte
berechtigt ist, werden damit beseitigt. Zweitens sollte der Notar die Verantwor-
tung fiir die Anerkennung oder Zustellung tragen. Dadurch wird das Risiko, daB
die Abtretung miBlingt, áuBerst gering.
In dieser Dissertation steht die Abtretung von Geschàftsanteilen der bv im
Mittelpunkt. Dennoch wird auch der Abtretung derartiger Anteile der 'naamloze
vennootschap' (nv) Aufmerksamkeit gewidmet. Die nv kennt - wie die AG - nicht
nur Inhaber-Aktien, sondern auch auf Namen lautende Aktien. Anders als im
deutschen Recht sind letztere jedoch keine Orderpapiere. Sie besitzen keinen
Wertpapiercharakter. Sie unterliegen der gleichen Abtretungsregelung wie die
Gescháftsanteile der bv. Fiir nv mit bórsennotierten Aktien oder 'certificaten' gilt
allerdings eine Sonderregelung, welche ebenfalls dargestellt wird. Ferner wird
nàher auf einige ergànzende Regelungen, welche ebenfalls zum 1. Januar 1993
geándert worden sind, eingegangen. So werden die Emission von Gescháftsantei-
len und die Uebertragung des an einem Geschàftsanteil bestellten Pfandrechts oder
NieBbrauchs behandelt. SchlieBlich ist noch darauf hinzuweisen, daB auch die zu
der neuen Regelung der Abtretung von Geschàftsanteilen gehórende Uebergangs-
regelung ausfrihrlich dargestellt wird.
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